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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan peraturan yang dibuat untuk 
mengatasi permasalahan pemanfaatan hasil hutan secara illegal termasuk 
pembalakan hutan/illegal logging. Illegal logging adalah tindak kejahatan 
terhadap kerusakan hutan dalam hal bidang kehutanan. Dimana kejahatannya 
meliputi penebangan kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara 
tidak sah atau tanpa izin dari pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kepolisian Resort 
Kabupaten Blora (Polres Blora). Jenis data yang dipergunakan meliputi data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu 
meliputi wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data 
menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Untuk mengatasi 
permasalahan illegal logging yang timbul adalah kurangnya sarana yang 
dibutuhkan guna pelaksanaan penaggulangan illegal logging dan terbatasnya 
jumlah polisi hutan sehingga kurang mampu di pantau oleh aparat penegak hukum 
ataupun perhutani sepenuhnya. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa 
Kepolisian Resort Kabupaten Blora telah melakukan berbagai upaya nyata dalam 
penanggulangan tindak pidana illegal logging (pencurian kayu) di Kabupaten 
Blora dengan cara melakukan operasi pemberantasan penebangan kayu secara 
illegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Blora yang dilaksanakan 
dengan membentuk tim koordinasi dan pelaksana operasi, melakukan monitoring 
dan evaluasi, serta melakukan upaya guna menjaga kelestarian fungsi hutan yaitu 
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Antisipasi kebakaran 
hutan dan lahan (KARHUTLA), penanaman pohon secara swadaya, penertiban 
ijin tebang, perbaikan sipil teknis. 
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Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of 
Forest Destruction is a regulation made to address the problem of illegal forest 
product utilization including forest logging/illegal logging. Illegal logging is a 
crime against forest destruction in the forestry sector. Where the crime includes 
logging in forest areas illegally or without permission from the government or the 
authorities. This research is a descriptive empirical legal research. The research 
location is at the Blora District Police. The types of data used include primary 
data and secondary data. Data collection techniques used include interviews and 
literature research in the form of books, laws and regulations, documents, and so 
on. The data analysis used qualitative descriptive analysis with an interactive 
model. Efforts to overcome the problem of illegal logging that arise are the need 
for funds to carry out operations to eradicate illegal logging, the lack of facilities 
needed to tackle illegal logging and the geographic condition of Blora forest 
which is so vast and the number of forests that are large. the rangers they lacked. 
fully supervised and controlled by law enforcement officials or Perhutani. Based 
on this research, the results show that the Blora Police have made real efforts to 
tackle illegal logging in Blora Regency by carrying out illegal logging operations 
in forest areas and its circulation in Blora Regency by forming a team. 
Coordinating and carrying out operations, monitoring and evaluation, as well as 
efforts to conserve forest functions, namely the National Movement for Forest and 
Land Rehabilitation (GNRHL), Anticipation of forest and land fires 
(KARHUTLA), self-supporting tree planting, controlling cutting permits, 
technical civil improvements. 
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